University of Nevada Las Vegas Track Classic by Great Northwest Athletic Conference
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Event 1  Women 100 Meter Dash 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# 
================================================================================= 
Finals 
  1 Hill, Sharae                 Unattached             12.20      12.13  -0.7  2 
  2 Dorner, Nia                  Pacific United         12.66      12.21   0.2  3 
  3 Morse-Ballard, Amanda        Utah Valley            12.16      12.26  -0.7  2 
  4 Zaugg-Hansen, Tiera          Utah Valley            12.72      12.35   0.2  3 
  5 Yeboah, Anna                 Utah Valley            11.95      12.38  -1.4  1 
  6 Allen, Chelsey               Southern Utah          11.99      12.45  -1.4  1 
  6 Collins, Davina              Unlv                   12.03      12.45  -1.4  1 
  8 Soloman, Shana               DoublePillar           12.00      12.48  -1.4  1 
  9 Yanez, Secoral               Unlv                   12.00      12.54  -1.4  1 
 10 Nelson, Zandrea              Utah Valley            12.48      12.57   0.2  3 
 10 Billings, Kristen            Weber State            12.09      12.57  -1.4  1 
 12 Roach, Lindsay               Unlv                   12.14      12.61  -0.7  2 
 12 Franklin, Ashley             Unlv                   12.10      12.61  -0.7  2 
 14 Baker, Chelsea               Unattached             12.26      12.78  -0.7  2 
 15 Tyler, Tierra                Utah Valley            12.40      12.82  -0.7  2 
 16 Bell, Nicolette              Utah Valley            12.55      12.95   0.2  3 
 17 Halfyard, Sasha              Alaska Anchorage       12.97      12.96   NWI  4 
 18 Williams, Aisha              Unlv                   12.40      12.99  -0.7  2 
 19 Killpack, Lorin              Weber State            12.56      13.08   0.2  3 
 20 Simons, Justine              Msu-Billings           12.79      13.23   0.2  3 
 21 Hansen, Sally                Utah Valley            12.84      13.27   0.2  3 
 22 Chong, Dianne                Alaska Anchorage       13.35      13.46   NWI  4 
 23 Garner, Dani                 Msu-Billings                      14.61   NWI  4 
Event 2  Men 100 Meter Dash 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# 
================================================================================= 
  1 Struckman, Chris             Weber State            10.70      10.90  -0.4  1 
  2 DeWolf, Austen               Alaska Anchorage       11.05      11.03   0.1  2 
  3 Myers, Preston               Southern Utah          10.74      11.09  -0.4  1 
  4 Frimpong, Akwasi             Utah Valley            10.94      11.14  -0.4  1 
  5 Barbiero, Christian          Weber State            11.00      11.27   0.1  2 
  6 Allen, AJ                    Alaska Anchorage       10.95      11.43  -0.4  1 
  7 Pickford, Matthew            Unattached             11.10      11.57   0.1  2 
  8 West, Joe                    Southern Utah          11.31      11.60   0.1  2 
  9 Fay, Russell                 Alaska Anchorage       11.80      11.79   0.6  3 
 10 Beatty, Presten              Utah Valley                       11.81   0.6  3 
 11 Prevost, Adam                Msu-Billings           11.42      11.82   0.1  2 
 12 Smartt, Casey                Msu-Billings                      11.85   0.6  3 
 13 Bryant, Josh                 Utah Valley                       12.73   0.6  3 
Event 3  Women 200 Meter Dash 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# 
================================================================================= 
  1 Day, Christina               Southern Utah          24.43      24.75   0.2  1 
  1 Bryant, Zadia                Unlv                   25.19      24.75   1.1  2 
  3 Morse-Ballard, Amanda        Utah Valley            25.02      24.78   1.1  2 
  4 Dorner, Nia                  Pacific United         24.56      24.79   0.2  1 
  5 Roach, Lindsay               Unlv                   24.95      24.85   1.1  2 
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....Event 3  Women 200 Meter Dash 
  6 Hill, Sharae                 Unattached             25.00      24.98   1.1  2 
  7 Allen, Chelsey               Southern Utah          24.52      24.99   0.2  1 
  8 Williams, Floreece           Weber State            24.94      25.05   1.1  2 
  8 Yeboah, Anna                 Utah Valley            25.34      25.05   1.1  2 
 10 Nelson, Zandrea              Utah Valley            25.34      25.25   1.1  2 
 11 Williamson, Kelsey           Unlv                   25.17      25.34   1.1  2 
 12 Yanez, Secoral               Unlv                   24.44      25.42   0.2  1 
 13 Billings, Kristen            Weber State            24.88      25.43   0.2  1 
 14 Baker, Chelsea               Unattached             24.80      25.52   0.2  1 
 15 Franklin, Ashley             Unlv                   25.05      25.96   1.1  2 
 16 Terry, Lindsay               Southern Utah          26.12      25.97   0.5  3 
 17 Brown, Rebecca               Utah Valley            25.72      26.02   0.5  3 
 18 Williams, Aisha              Unlv                   25.95      26.15   0.5  3 
 19 Killpack, Lorin              Weber State            26.79      26.21   0.6  4 
 20 Wishmeyer, Katherine         Weber State            26.07      26.42   0.5  3 
 21 Simons, Justine              Msu-Billings           26.92      26.58   0.6  4 
 22 Halfyard, Sasha              Alaska Anchorage       26.13      26.59   0.5  3 
 23 Bell, Nicolette              Utah Valley            27.07      26.76   0.6  4 
 24 Tyler, Tierra                Utah Valley            27.23      26.78   0.6  4 
 25 Hales, Tosha                 Utah Valley            26.73      26.81   0.6  4 
 26 Samuels, Sydni               Utah Valley            27.94      26.96   0.6  4 
 27 Schmidt, Amylyn              Weber State            26.93      27.10   0.6  4 
 28 Holly, Paige                 Unlv                   26.45      27.21   0.5  3 
 29 Willie, Taryn                Weber State            27.89      27.99   0.6  4 
 30 Holyoak, Allison             Utah Valley            28.55      28.05   0.3  5 
 31 Hoffman, Lorie               Utah Valley            29.50      29.40   0.3  5 
Event 4  Men 200 Meter Dash 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# 
================================================================================= 
  1 Puriza, Frank                Unattached             20.90      21.34   2.6  1 
  2 DeWolf, Austen               Alaska Anchorage       22.05      22.04   2.6  1 
  3 Burningham, Skylar           Utah Valley            22.55      22.05   2.1  2 
  4 Brydson, Jacob               Utah Valley            22.53      22.16   2.1  2 
  5 Barbiero, Christian          Weber State            22.11      22.34   2.1  2 
  6 Frimpong, Akwasi             Utah Valley            22.39      22.63   2.1  2 
  7 Tavoian, Dallin              Southern Utah          22.41      22.77   2.1  2 
  8 Mingo, DeAngelo              Unattached                        22.99  -1.5  3 
  9 Teerlink, Trevor             Utah Valley            23.27      23.21  -1.5  3 
 10 Prevost, Adam                Msu-Billings           23.10      23.90  -1.5  3 
 11 West, Joe                    Southern Utah          22.86      24.03   2.1  2 
 12 Fay, Russell                 Alaska Anchorage       23.80      24.35  -1.5  3 
 13 Smartt, Casey                Msu-Billings           24.52      24.57  -1.5  3 
 14 Bryant, Josh                 Utah Valley                       26.18  -1.5  3 
Event 5  Women 400 Meter Dash 
============================================================================ 
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# 
============================================================================ 
  1 Williamson, Kelsey           Unlv                   55.64      55.33   1 
  2 Lott, Camille                Weber State            56.28      55.97   1 
  3 Alston, Amanda               Weber State            55.75      56.01   1 
  4 alfred, naquanza             Unattached                        57.79   2 
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....Event 5  Women 400 Meter Dash 
  5 Adams, Audrey                Weber State            58.25      58.32   1 
  6 Brown, Rebecca               Utah Valley            58.63      59.92   1 
  7 Wishmeyer, Katherine         Weber State            59.29    1:00.02   2 
  8 Coates, Kaylee               Southern Utah          58.78    1:00.15   1 
  9 Holly, Paige                 Unlv                 1:00.51    1:00.18   2 
 10 Hales, Tosha                 Utah Valley          1:00.23    1:00.43   2 
 11 Samuels, Sydni               Utah Valley          1:00.91    1:00.76   2 
 12 Butler, Lizzy                Southern Utah        1:00.00    1:01.41   2 
 13 Lemere, Cori                 Pacific United         59.89    1:01.96   2 
 14 Holmes, Lindsay              Southern Utah        1:01.00    1:02.84   2 
 15 Cleghorn, Kenzie             Unat-Unlv            1:02.00    1:04.31   2 
Event 6  Men 400 Meter Dash 
============================================================================ 
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# 
============================================================================ 
  1 Puriza, Frank                Unattached             46.90      48.24   1 
  2 Burningham, Skylar           Utah Valley            49.31      48.74   1 
  3 Peterson, Josh               Weber State            49.72      49.89   1 
  3 Sutton, Levi                 Alaska Anchorage       50.00      49.89   2 
  5 Morgan, Cylor                Weber State            49.72      50.06   1 
  6 Peterson, Erik               Southern Utah          51.86      50.61   3 
  7 Brydson, Jacob               Utah Valley            50.71      50.82   2 
  8 Diamond, Jason               Southern Utah          50.55      50.83   2 
  9 Teerlink, Trevor             Utah Valley            51.71      50.88   3 
 10 Mower, Collin                Weber State            51.00      51.18   2 
 11 Sandall, Eric                Southern Utah          51.23      51.23   2 
 11 Mossey, Logan                Msu-Billings           51.67      51.23   3 
 13 Rusch, Matthew               Unattached             48.48      51.29   1 
 14 Bailey-Whitehair, Demetr     Southern Utah          49.78      51.66   1 
 15 McDonough, Travis            Southern Utah          51.00      51.97   2 
 16 Iverson, Jake                Msu-Billings           51.60      51.99   3 
Event 7  Women 800 Meter Run 
========================================================================= 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
========================================================================= 
  1 Manuele, Sharla              Unat-Unlv            2:11.03    2:13.18
  2 Bartosch, Ali                Unlv                 2:17.31    2:14.41
  3 Zorich, Brett                Unlv                 2:13.00    2:14.42
  4 Bick, Susan                  Alaska Anchorage     2:16.00    2:15.56
  5 O'Guinn, Ivy                 Alaska Anchorage     2:16.00    2:16.17
  6 Bradford, Kirsten            Southern Utah        2:20.00    2:17.79
  7 alfred, naquanza             Unattached           2:09.00    2:19.15
  8 Medina, Diana                Southern Utah        2:23.00    2:19.75
  9 Krehlik, Katie               Alaska Anchorage     2:16.91    2:22.41
 10 Talbot, Stephanie            Utah Valley          2:25.09    2:23.09
 11 Bohman, Emma                 Alaska Anchorage     2:22.39    2:23.82
 12 Keino, Ruth                  Alaska Anchorage     2:24.24    2:25.04
 13 VanArsdol, Dayna             Southern Utah        2:24.00    2:26.26
 14 Kipng'eno, Miriam            Alaska Anchorage     2:24.47    2:26.44
 15 Allen, Courtney              Unlv                 2:21.00    2:26.71
 16 Groom, Hannah                Utah Valley          2:33.56    2:27.48
 17 Thiel, Katie                 Msu-Billings         2:22.00    2:27.95
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....Event 7  Women 800 Meter Run 
 18 Lende, Stoli                 Alaska Anchorage     2:26.00    2:28.42
 19 Bedford, Sylvia              Unat-Unlv            2:20.00    2:29.53
 20 Lende, JJ                    Alaska Anchorage     2:25.00    2:29.66
 21 Richardson, Shelli           Unat-Unlv            2:25.00    2:33.28
 22 Keegan, Shoshana             Alaska Anchorage     2:27.64    2:33.35
 23 Swan, Samantha               Unlv                 2:28.22    2:36.44
 24 Chepkoech, Mary              Alaska Anchorage     2:28.00    2:37.00
Event 8  Men 800 Meter Run 
========================================================================= 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
========================================================================= 
  1 Levins, Cameron              Southern Utah        1:53.00    1:55.48
  2 Kangogo, Alfred              Alaska Anchorage     1:52.50    1:55.58
  3 Bennett, Solomon             Vegas Lightn         1:54.52    1:57.41
  4 Sandall, Kevin               Southern Utah        1:56.00    1:57.58
  5 Kiefer, Billy                Alaska Anchorage     1:58.81    1:57.64
  6 Eborn, Dallas                Southern Utah        1:55.05    1:57.76
  7 Antzcak, Devin               Southern Utah        1:58.00    1:57.86
  8 Poulson, Ben                 Weber State          1:56.00    1:58.12
  9 Robison, Kevin               Southern Utah        2:03.00    1:58.57
 10 Chelimo, Micah               Alaska Anchorage     1:57.09    1:59.48
 11 Potter, Brian                Msu-Billings         2:00.19    2:00.56
 12 Sharp, Nigel                 Southern Utah        1:58.00    2:00.89
 13 Hill, Thomas                 Alaska Anchorage     1:56.95    2:00.95
 14 Robinson, Chase              Msu-Billings         1:58.65    2:01.12
 15 Galahan, Drew                Msu-Billings         2:02.87    2:01.26
 16 Monsen, Jim                  Utah Valley          2:03.96    2:01.28
 17 Orme, Royce                  Southern Utah        1:58.00    2:01.44
 18 Yilma, Yonatan               Alaska Anchorage     1:59.87    2:03.12
 19 Oliver, Jonny                Southern Utah        2:02.00    2:03.48
 20 Priego, Nick                 Unattached           2:02.00    2:05.15
 21 Mossey, Logan                Msu-Billings         1:59.03    2:07.59
 22 Vanderby, Tyson              Msu-Billings         1:55.93    2:08.29
 23 Hernandez, David             Unattached           3:36.30    2:26.40
Event 9  Women 1500 Meter Run 
========================================================================= 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
========================================================================= 
  1 Manuele, Sharla              Unat-Unlv            4:30.00    4:27.82
  2 Medina, Diana                Southern Utah        4:35.00    4:35.55
  3 Kipng'eno, Miriam            Alaska Anchorage     4:34.37    4:40.28
  4 Bick, Susan                  Alaska Anchorage     4:37.00    4:40.77
  5 Hodson, Brooke               Utah Valley          4:48.00    4:43.12
  6 O'Guinn, Ivy                 Alaska Anchorage     4:37.10    4:44.38
  7 Keino, Ruth                  Alaska Anchorage     4:34.34    4:45.03
  8 Zufelt-Clegg, Kalina         Utah Valley                     4:49.84
  9 Harper, Krystal              Utah Valley          4:50.27    4:50.52
 10 Wilding, Jessica             Utah Valley          4:48.00    4:50.98
 11 Deeter, Ally                 Utah Valley          5:07.25    4:51.35
 12 Bohman, Emma                 Alaska Anchorage     4:47.49    4:52.87
 13 Bailey, Armarose             Unat-Unlv            4:55.00    4:53.13
 14 Krehlik, Katie               Alaska Anchorage     4:39.01    4:53.28
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....Event 9  Women 1500 Meter Run 
 15 Jones, Madalyn               Unat-Unlv            4:50.00    4:54.46
 16 Thiel, Katie                 Msu-Billings         4:54.08    4:56.03
 17 Zorich, Brett                Unlv                            4:57.73
 18 Gonsalves, Ivie              Utah Valley          5:03.00    5:00.34
 19 Lende, JJ                    Alaska Anchorage     4:55.00    5:01.12
 20 Keegan, Shoshana             Alaska Anchorage     4:44.21    5:02.43
 21 Lende, Stoli                 Alaska Anchorage     5:00.00    5:03.96
 22 Chepkoech, Mary              Alaska Anchorage     5:08.00    5:07.26
 23 Erickson, Kindal             Southern Utah        5:05.00    5:09.99
Event 10  Men 1500 Meter Run 
========================================================================= 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
========================================================================= 
  1 Rowberry, Tim                Utah Valley          3:53.58    3:50.97
  2 Kangogo, Alfred              Alaska Anchorage     3:49.03    3:53.79
  3 Bennett, Solomon             Vegas Lightn         3:56.31    3:59.60
  4 Chelimo, Micah               Alaska Anchorage     3:51.91    4:00.00
  5 Potter, Brian                Msu-Billings         4:03.00    4:03.80
  6 Nielson, Cliff               Utah Valley          3:57.50    4:06.19
  7 Rhoton, Clinton              Southern Utah        4:07.00    4:08.15
  8 Robinson, Chase              Msu-Billings         4:05.00    4:08.63
  9 Lee, Robby                   Southern Utah        4:05.00    4:09.38
 10 Hill, Thomas                 Alaska Anchorage     3:58.80    4:10.29
 11 Yilma, Yonatan               Alaska Anchorage     3:58.23    4:10.98
 12 Lee, John                    Unat-Unlv            4:10.00    4:11.51
 13 Parisien, Jacob              Alaska Anchorage     4:02.00    4:11.68
 14 Rono, Elijah                 Southern Utah        4:15.00    4:13.56
 15 Claflin, Chris               Utah Valley          4:03.75    4:13.71
 16 Miyazawa, Shinano            Southern Utah        4:10.00    4:14.18
 17 Cesal, Andrew                Unat-Unlv            4:05.00    4:16.07
 18 Vanderby, Tyson              Msu-Billings         4:10.61    4:18.48
 19 Winward, Kyle                Southern Utah        4:15.00    4:20.13
 20 Hernandez, David             Unattached           5:45.70    5:13.46
Event 11  Women 5000 Meter Run 
========================================================================= 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
========================================================================= 
  1 Kleven, Kodi                 Utah Valley         19:04.01   17:07.96
  2 Bedford, Sylvia              Unat-Unlv                      17:44.89
  3 Christensen, Stephanie       Utah Valley         17:47.89   17:46.30
  4 Muniz, Sarah                 Unattached          19:00.00   19:06.53
  5 Davis, Larissa               Unlv                18:40.00   19:51.74
  6 Beuster, Lucy                Unlv                18:31.20   20:53.07
  7 Underwood, Kimberly          Unattached          20:00.00   21:27.84
Event 12  Men 5000 Meter Run 
========================================================================= 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
========================================================================= 
  1 Levins, Cameron              Southern Utah                  13:57.60
  2 Parisien, Jacob              Alaska Anchorage    14:50.00   15:16.91
  3 Smith, Colin                 Unattached          15:48.00   15:28.76
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....Event 12  Men 5000 Meter Run 
  4 evensen, spencer             Unattached          15:00.00   15:35.86
  5 Mills, Rush                  Utah Valley         15:38.45   15:54.21
  6 Canfield, Taylor             Msu-Billings        15:55.00   16:58.09
  7 Kakol, Gavin                 Unattached          17:45.00   17:47.45
  8 Hutchinson, Travis           Msu-Billings                   18:05.97
Event 13  Women 100 Meter Hurdles 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# 
================================================================================= 
  1 Osazuwa, Uhunoma             Unattached             13.85      13.69  -0.6  1 
  2 Maurer, Shaye                Southern Utah          13.92      14.02  -0.6  1 
  3 Baltimore, Ashtynn           Unattached             13.78      14.34  -0.6  1 
  4 Lloyd, Haleigh               Alaska Anchorage       14.97      14.62  -0.6  1 
  5 Schmidt, Amylyn              Weber State            15.28      15.12  -0.4  2 
  6 Everett, Ardrienna           Alaska Anchorage       15.90      15.13   0.2  3 
  6 Colvin, Jana                 Weber State            14.59      15.13  -0.6  1 
  8 Polee, Talyah                Unlv                   15.38      15.19   0.2  3 
  9 Frandsen, Kylie              Southern Utah          15.14      15.22  -0.4  2 
 10 Burr, Megan                  Utah Valley            14.66      15.24  -0.6  1 
 11 Mills, Taylar                Unlv                   15.00      15.27  -0.4  2 
 12 Zaugg-Hansen, Tiera          Utah Valley            15.35      15.51   0.2  3 
 13 Kuan, Makira                 Utah Valley            15.27      15.52  -0.4  2 
 14 Shields, Ali                 Utah Valley                       15.59   0.2  4 
 15 Sayer, Shelby                Southern Utah          15.11      15.76  -0.4  2 
 16 Johnson, Kelsea              Alaska Anchorage       16.26      16.13   0.2  4 
 17 Lingwall, Jessica            Utah Valley            15.12      16.31  -0.4  2 
 18 Robertson, Autumn            Utah Valley            15.95      16.44   0.2  3 
 19 Romer, Nancy                 Utah Valley            15.89      16.46   0.2  3 
 20 Farwell, Elydia              Utah Valley            15.60      16.67   0.2  3 
 21 Benson, Shaquel              Southern Utah          15.69      16.79   0.2  3 
 22 Burr, Holly                  Utah Valley            16.92      17.19   0.2  4 
 23 Garner, Dani                 Msu-Billings                      18.03   0.2  4 
 24 Hudson, Olivia               Unlv                   16.50      19.12   0.2  4 
 25 Parker, Amanda               Alaska Anchorage       19.00      19.18   0.2  4 
 26 Daniels, Ria                 Unlv                   17.50      19.81   0.2  4 
Event 14  Men 110 Meter Hurdles 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# 
================================================================================= 
  1 DiSimone, Jonevan            Weber State            14.22      14.54   0.8  1 
  2 Clarke, Drew                 Utah Valley            15.16      15.71   0.8  1 
  3 Mills, Tyree                 Southern Utah          15.74      15.83  -0.1  2 
  4 Staker, Mike                 Weber State            15.70      15.87  -0.1  2 
  5 Williams, Matt               Utah Valley            16.03      16.04  -0.1  2 
  6 Weston, Kalon                Utah Valley            15.32      16.15   0.8  1 
  7 Wilson, Travis               Alaska Anchorage       16.50      16.44  -0.1  2 
  8 Burr, Chris                  Utah Valley            16.07      16.81  -0.1  2 
  9 Morgan, Wyatt                Alaska Anchorage       16.02      17.43  -0.1  2 
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Event 15  Women 400 Meter Hurdles 
============================================================================ 
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# 
============================================================================ 
  1 Lloyd, Haleigh               Alaska Anchorage     1:01.89    1:01.01   1 
  2 Lowe, Christine              Unlv                 1:02.60    1:02.23   1 
  3 Zaugg-Hansen, Tiera          Utah Valley          1:01.47    1:02.52   1 
  4 Everett, Ardrienna           Alaska Anchorage     1:02.37    1:02.76   1 
  5 Romer, Nancy                 Utah Valley          1:04.60    1:04.84   2 
  6 Burr, Megan                  Utah Valley          1:03.25    1:04.96   1 
  7 Hansen, Sally                Utah Valley          1:02.50    1:04.98   1 
  8 Affeld, Laura                Unlv                 1:01.00    1:05.03   1 
  9 Burr, Holly                  Utah Valley          1:03.77    1:05.99   2 
 10 Sayer, Shelby                Southern Utah        1:04.30    1:07.17   2 
 11 Straughter, Erin             Unlv                 1:05.00    1:07.72   2 
 12 Colvin, Jana                 Weber State          1:05.56    1:08.20   2 
 13 Lingwall, Jessica            Utah Valley          1:04.90    1:08.52   2 
 14 Benson, Shaquel              Southern Utah        1:05.27    1:10.43   2 
 15 Shields, Ali                 Utah Valley                     1:12.29   3 
 16 Robertson, Autumn            Utah Valley                     1:13.21   3 
Event 16  Men 400 Meter Hurdles 
============================================================================ 
    Name                    Year School                  Seed    Finals  H# 
============================================================================ 
  1 Ward, Shaun                  Alaska Anchorage       52.45      52.82   1 
  2 Graham, Andrew               Utah Valley            53.81      53.55   1 
  3 McGetrick, Ian               Utah Valley            56.37      54.90   1 
  4 Akers, Isaac                 Weber State            55.00      55.22   1 
  5 Clarke, Drew                 Utah Valley            56.94      55.60   2 
  6 Mills, Tyree                 Southern Utah                     55.79   2 
  7 Jacobson, Ben                Weber State            55.00      55.82   1 
  8 Burr, Chris                  Utah Valley            56.55      56.84   2 
  9 Weston, Kalon                Utah Valley            57.12      56.86   2 
  9 Tensmeyer, Jace              Weber State            55.00      56.86   1 
 11 Conan, Ryan                  Southern Utah          56.42      57.76   2 
 12 Wilson, Travis               Alaska Anchorage       56.10      59.05   1 
 13 Polkow, Lewis                Msu-Billings                      59.53   3 
 14 Swan, Cole                   Southern Utah          57.45    1:00.01   2 
 -- Demars-Conoly, Sam           Unat-Unlv              57.23        DNF   2 
Event 18  Men 3000 Meter Steeplechase
========================================================================= 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
========================================================================= 
  1 Bown, Stanley                Utah Valley                    10:25.54
  2 Canfield, Taylor             Msu-Billings        10:06.97   10:38.51
  3 Petty, Logan                 Utah Valley                    10:52.06
Event 19  Women 4x100 Meter Relay 
========================================================================= 
    School                                               Seed     Finals
========================================================================= 
  1 DoublePillar Athletics  'A'                         43.50      45.42
     1) Davis, Candise                  2) Lawson, Lekiesha
     3) Soloman, Shana                  4) Stoddart, Shevon
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....Event 19  Women 4x100 Meter Relay
  2 Unlv  'A'                                           45.50      46.84
     1) Bryant, Zadia                   2) Blok, Emily
     3) Roach, Lindsay                  4) Collins, Davina
  3 Utah Valley  'A'                                    46.64      46.86
     1) Yeboah, Anna                    2) Morse-Ballard, Amanda
     3) Burr, Megan                     4) Nelson, Zandrea
  4 Weber State  'A'                                    46.76      47.03
     1) Alston, Amanda                  2) Wilson, Jerica
     3) Williams, Floreece              4) Billings, Kristen
  5 Utah Valley  'B'                                    49.35      48.55
     1) Bell, Nicolette                 2) Farwell, Elydia
     3) Tyler, Tierra                   4) Samuels, Sydni
  6 Alaska Anchorage  'A'                               48.75      48.75
     1) Everett, Ardrienna              2) Halfyard, Sasha
     3) Johnson, Kelsea                 4) Lloyd, Haleigh
  7 Unlv  'B'                                           47.00      49.08
     1) Franklin, Ashley                2) Yanez, Secoral
     3) Williams, Aisha                 4) Straughter, Erin
Event 20  Men 4x100 Meter Relay 
========================================================================= 
    School                                               Seed     Finals
========================================================================= 
  1 DoublePillar Athletics  'A'                         39.50      40.99
     1) Cotto, Hector                   2) Moore, Carlos
     3) Haywood, Makio                  4) Williams, Sean
  2 Utah Valley  'A'                                    41.05      42.64
     1) Frimpong, Akwasi                2) Brydson, Jacob
     3) Burningham, Skylar              4) Clarke, Drew
  3 Msu-Billings  'A'                                   43.76      45.13
     1) Smartt, Casey                   2) Iverson, Jake
     3) Polkow, Lewis                   4) Prevost, Adam
Event 21  Women 4x400 Meter Relay 
============================================================================ 
    School                                               Seed     Finals  H# 
============================================================================ 
  1 DoublePillar Athletics  'A'                       3:38.00    3:42.95   1 
     1) Stone, Nicole                   2) Stoddart, Shevon
     3) Davis, Candise                  4) Lawson, Lekiesha
  2 Southern Utah  'A'                                3:47.54    3:44.11   1 
     1) Maurer, Shaye                   2) Allen, Chelsey
     3) Frandsen, Kylie                 4) Day, Christina
  3 Unlv  'A'                                         3:45.72    3:46.74   1 
     1) Lowe, Christine                 2) Blok, Emily
     3) Roach, Lindsay                  4) Zorich, Brett
  4 Utah Valley  'A'                                  3:48.99    3:47.81   1 
     1) Nelson, Zandrea                 2) Brown, Rebecca
     3) Hansen, Sally                   4) Zaugg-Hansen, Tiera
  5 Weber State  'A'                                  3:44.90    3:49.87   1 
     1) Alston, Amanda                  2) Wilson, Jerica
     3) Williams, Floreece              4) Lott, Camille
  6 Alaska Anchorage  'A'                             4:00.61    3:58.22   1 
     1) Halfyard, Sasha                 2) Bick, Susan
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....Event 21  Women 4x400 Meter Relay
     3) Everett, Ardrienna              4) Lloyd, Haleigh
  7 Unlv  'D'                                                    4:03.83   2 
     1) Polee, Talyah                   2) Mills, Taylar
     3) Allen, Courtney                 4) Bartosch, Ali
  8 Unlv  'B'                                         4:04.00    4:07.40   2 
     1) Lowe, Christine                 2) Yanez, Secoral
     3) Collins, Davina                 4) Stone, Allyson
  9 Weber State  'B'                                  4:00.00    4:08.44   1 
     1) Adams, Audrey                   2) Billings, Kristen
     3) Cottle, Kylie                   4) Shupe, Kami
 10 Southern Utah  'B'                                3:56.59    4:09.39   2 
     1) Christensen, Mary               2) Coates, Kaylee
     3) Paicely, Jasmine                4) Alm, Jaclyn
 11 Utah Valley  'B'                                  4:00.25    4:10.08   1 
     1) Burr, Holly                     2) Romer, Nancy
     3) Samuels, Sydni                  4) Hales, Tosha
 12 Msu-Billings  'A'                                 4:04.44    4:20.59   2 
     1) Berry, Leah                     2) Thiel, Katie
     3) Pitt, Stacey                    4) Simons, Justine
Event 22  Men 4x400 Meter Relay 
============================================================================ 
    School                                               Seed     Finals  H# 
============================================================================ 
  1 DoublePillar Athletics  'A'                       3:15.00    3:11.36   1 
     1) Larry, Lionel                   2) Moore, Carlos
     3) Haywood, Makio                  4) Williams, Sean
  2 DoublePillar Athletics  'B'                                  3:18.64   2 
     1) Cotto, Hector                   2) Arnold, Dominque
     3) Degrammont, Dominque            4) Martin, Rodney
  3 Utah Valley  'A'                                  3:20.37    3:19.56   1 
     1) Burningham, Skylar              2) Graham, Andrew
     3) Clarke, Drew                    4) Weston, Kalon
  4 Southern Utah  'A'                                3:18.56    3:20.24   1 
     1) Bailey-Whitehair, Demetreus     2) Bringhurst, Chris
     3) Dalene, Tim                     4) Tavoian, Dallin
  5 Alaska Anchorage  'A'                             3:15.59    3:20.80   1 
     1) Hewitt, Ethan                   2) Sutton, Levi
     3) Ward, Shaun                     4) Kangogo, Alfred
  6 Weber State  'A'                                  3:17.71    3:22.09   1 
     1) Barbiero, Christian             2) Morgan, Cylor
     3) Peterson, Josh                  4) White, Matt
  7 Weber State  'B'                                  3:20.00    3:26.20   1 
     1) Mower, Collin                   2) Tensmeyer, Jace
     3) Jacobson, Ben                   4) Poulson, Ben
  8 Alaska Anchorage  'B'                             3:28.00    3:28.57   1 
     1) Kiefer, Billy                   2) Morgan, Wyatt
     3) Wilson, Travis                  4) DeWolf, Austen
  9 Southern Utah  'C'                                3:28.00    3:28.61   1 
     1) Conan, Ryan                     2) McDonough, Travis
     3) Springall, Brent                4) Sandall, Eric
 10 Msu-Billings  'A'                                 3:29.07    3:32.48   2 
     1) Polkow, Lewis                   2) Iverson, Jake
     3) Galahan, Drew                   4) Mossey, Logan
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....Event 22  Men 4x400 Meter Relay
 11 Southern Utah  'D'                                3:30.00    3:34.19   2 
     1) Orme, Royce                     2) Rhoton, Clinton
     3) Sandall, Kevin                  4) Eborn, Dallas
 12 Msu-Billings  'B'                                 3:40.00    3:41.15   2 
     1) Hutchinson, Travis              2) Potter, Brian
     3) Vanderby, Tyson                 4) Robinson, Chase
Event 23  Women High Jump 
=================================================================================== 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
=================================================================================== 
  1 Osazuwa, Uhunoma             Unattached             1.82m      1.75m    5-08.75 
  2 Kuan, Makira                 Utah Valley            1.68m      1.65m    5-05.00 
  3 Schafer, Stephanie           Unlv                   1.65m      1.60m    5-03.00 
  3 Morley, Chelsea              Southern Utah          1.55m      1.60m    5-03.00 
  3 Bartlett, Ashley             Weber State            1.67m      1.60m    5-03.00 
  6 Schmidt, Amylyn              Weber State            1.65m      1.55m    5-01.00 
  6 Pitt, Stacey                 Msu-Billings           1.59m      1.55m    5-01.00 
  6 Robertson, Autumn            Utah Valley            1.60m      1.55m    5-01.00 
  9 Lingwall, Jessica            Utah Valley            1.52m      1.50m    4-11.00 
  9 Cottle, Kylie                Weber State            1.60m      1.50m    4-11.00 
 11 Berry, Leah                  Msu-Billings           1.54m      1.45m    4-09.00 
 11 Dean, Myra                   Unlv                   1.63m      1.45m    4-09.00 
 11 Thomas, Lauren               Weber State            1.52m      1.45m    4-09.00 
 14 Montgomery, Alexandria       Unlv                   1.48m      1.40m    4-07.00 
 -- Parker, Amanda               Alaska Anchorage       1.21m         NH
Event 24  Men High Jump 
=================================================================================== 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
=================================================================================== 
  1 Nelson, Daney                Southern Utah          2.11m      2.05m    6-08.75 
  2 Morgan, Ryker                Weber State            1.95m      1.95m    6-04.75 
  2 Clegg, Sterling              Utah Valley            2.00m      1.95m    6-04.75 
  2 Staker, Mike                 Weber State            2.08m      1.95m    6-04.75 
  5 Anderson, Justin             Weber State            1.95m      1.85m    6-00.75 
Event 25  Women Pole Vault 
=================================================================================== 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
=================================================================================== 
  1 Morley, Chelsea              Southern Utah          3.35m      3.65m   11-11.75 
  2 Kinkade, Lesli               Southern Utah          3.05m      3.05m   10-00.00 
  2 Pitt, Stacey                 Msu-Billings           3.35m      3.05m   10-00.00 
  2 Holyoak, Allison             Utah Valley            3.05m      3.05m   10-00.00 
  5 Koenes, Miranda              Msu-Billings           2.73m      2.60m    8-06.25 
 -- Thomas, Tiffany              Msu-Billings           2.90m       FAIL
 -- Hoffman, Lorie               Utah Valley            3.00m       FAIL
 -- Crowder, Emili               Msu-Billings           2.75m       FAIL
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Event 26  Men Pole Vault 
=================================================================================== 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
=================================================================================== 
  1 Olague, Jose                 Pure Sky               4.78m      4.75m   15-07.00 
  2 Williams, Matt               Utah Valley            4.75m      4.65m   15-03.00 
  3 Hunzeker, Zane               Southern Utah          4.70m      4.45m   14-07.25 
  4 Springall, Brent             Unattached             4.40m      4.10m   13-05.25 
  5 Martinez, Branden            Msu-Billings           4.25m      3.50m   11-05.75 
 -- Bryant, Josh                 Utah Valley                          NH
 -- Dorius, Devin                Utah Valley            4.25m         NH
 -- Hull, Jacob                  Utah Valley            4.40m         NH
Event 27  Women Long Jump 
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind 
========================================================================================
  1 Osazuwa, Uhunoma             Unattached             6.00m      6.21m   0.5  20-04.50
  2 Baltimore, Ashtynn           Unattached             5.94m      5.91m   1.4  19-04.75
  3 Daniels, Ria                 Unlv                   5.24m      5.49m   1.4  18-00.25
  4 Lemere, Cori                 Pacific United         4.35m      5.46m  +0.0  17-11.00
  5 Hudson, Olivia               Unlv                   5.40m      5.29m  +0.0  17-04.25
  6 Adams, Audrey                Weber State            5.36m      5.08m   1.4  16-08.00
  7 Schmidt, Amylyn              Weber State            5.11m      4.94m   1.3  16-02.50
  7 Shupe, Kami                  Weber State            5.11m      4.94m  +0.0  16-02.50
  7 Johnson, Kelsea              Alaska Anchorage       5.31m      4.94m   1.1  16-02.50
 10 Cottle, Kylie                Weber State            4.77m      4.81m  +0.0  15-09.50
 11 Holyoak, Allison             Utah Valley            4.33m      4.53m   0.2  14-10.50
 -- Collins, Davina              Unlv                   5.37m       FOUL
Event 28  Men Long Jump 
========================================================================================
 Top 8 to Finals 
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind 
========================================================================================
  1 Registe, David               Alaska Anchorage       7.91m      7.89m  +0.0  25-10.75
  2 Morgan, Cylor                Weber State            7.04m      7.05m   1.1  23-01.75
  3 Kopp, Kyle                   Southern Utah          7.00m      6.94m   0.1  22-09.25
  4 Ringgold, Kameron            Unattached             7.31m      6.81m  +0.0  22-04.25
  5 Wilson, Stephen              Southern Utah          6.50m      6.70m  +0.0  21-11.75
  6 Suponch, Alex                Southern Utah          6.76m      6.59m  +0.0  21-07.50
  7 Anderson, Alex               Southern Utah          6.40m      6.49m   1.4  21-03.50
  8 Brown, Benjamin              Unattached             6.62m      6.36m  +0.0  20-10.50
  9 Freed, Andrew                Alaska Anchorage       6.08m      6.28m   1.2  20-07.25
 10 Forshee, Ryan                Southern Utah          6.45m      6.02m   1.7  19-09.00
 11 Goldhardt, Eric              Utah Valley            6.75m      6.01m   1.2  19-08.75
 12 Allen, AJ                    Alaska Anchorage       6.42m      4.45m   1.1  14-07.25
 -- Beatty, Presten              Utah Valley            6.65m       FOUL
Event 29  Women Triple Jump 
========================================================================================
 Top 8 to Finals 
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind 
========================================================================================
  1 Murakami, Kylie              Southern Utah         11.42m     11.28m   1.8  37-00.25
  2 Mills, Taylar                Unlv                  10.25m     11.05m   1.0  36-03.00
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....Event 29  Women Triple Jump 
  3 Shields, Ali                 Utah Valley           10.78m     10.86m   1.1  35-07.75
  4 Singleton, Shayna            Southern Utah         10.28m     10.82m  +0.0  35-06.00
  5 Henry, Ashley                Unlv                  10.50m     10.57m   1.3  34-08.25
  6 Willie, Taryn                Weber State           11.04m     10.51m  +0.0  34-05.75
  7 Shupe, Kami                  Weber State           10.38m     10.07m  +0.0  33-00.50
  8 Berry, Leah                  Msu-Billings          10.84m     10.02m   1.6  32-10.50
  9 Kuan, Makira                 Utah Valley           10.83m      9.88m  +0.0  32-05.00
 10 Schafer, Stephanie           Unlv                  10.20m      9.36m  +0.0  30-08.50
 -- Daniels, Ria                 Unlv                  11.20m       FOUL
Event 30  Men Triple Jump 
========================================================================================
 Top 8 to Finals 
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind 
========================================================================================
  1 Anderson, Alex               Southern Utah         14.22m     14.40m   0.9  47-03.00
  2 Brown, Benjamin              Unattached            14.45m     13.90m   NWI  45-07.25
  3 Forshee, Ryan                Southern Utah         13.30m     13.44m   0.9  44-01.25
  4 Kopp, Kyle                   Southern Utah         14.02m     13.41m   2.1  44-00.00
  5 Wilson, Stephen              Southern Utah         13.54m     13.02m   2.1  42-08.75
 -- Beatty, Presten              Utah Valley           12.75m       FOUL
 -- Goldhardt, Eric              Utah Valley           13.15m       FOUL
 -- Suponch, Alex                Southern Utah         13.68m       FOUL
 -- grady, jovan                 Unattached            15.50m       FOUL
Event 31  Women Shot Put 
=================================================================================== 
 Top 8 to Finals 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
=================================================================================== 
  1 Kovar, Kayla                 Southern Utah         15.15m     13.84m   45-05.00 
  2 Filiaga, Alex                Weber State                      13.67m   44-10.25 
  3 Pincock, Maryn               Unattached            13.00m     13.52m   44-04.25 
  4 Hill, Adrienne               Southern Utah         13.52m     13.50m   44-03.50 
  5 Oliva, Adrianna              Unlv                  12.88m     12.84m   42-01.50 
  6 Knispel, Anica               Msu-Billings          12.89m     12.78m   41-11.25 
  7 Cassulo, Chelsea             Unlv                  13.37m     12.41m   40-08.75 
  8 Reeves, Becky                Utah Valley           12.51m     12.04m   39-06.00 
  9 Hoyt, Sadi                   Utah Valley           12.18m     11.91m   39-01.00 
 10 Vea, Dottie                  Weber State           12.83m     11.85m   38-10.50 
 11 Kujala, Morgan               Msu-Billings          12.59m     11.52m   37-09.50 
 12 Berg, Brook                  Msu-Billings          11.90m     11.50m   37-08.75 
 13 Beukers, Janelle             Southern Utah         13.08m     11.38m   37-04.00 
 14 Jenkins, Stephanie           Weber State           12.13m     11.19m   36-08.50 
 15 Grandke-Bawab, Sabrina       Msu-Billings          11.58m     11.17m   36-07.75 
 15 Hutton, Becca                Utah Valley           12.02m     11.17m   36-07.75 
 17 Stevens, Hillary             Weber State            9.98m     10.94m   35-10.75 
 18 Clark, Kelsee                Msu-Billings          11.78m     10.93m   35-10.50 
 19 Halvorson, Alexi             Msu-Billings          11.08m     10.61m   34-09.75 
 20 Patterson, Talyn             Utah Valley           10.32m     10.55m   34-07.50 
 21 Irion, Cady                  Msu-Billings          10.11m     10.37m   34-00.25 
 22 Snell, Amanda                Msu-Billings           9.97m     10.06m   33-00.25 
 23 Rudell, Rita                 Unat-Unlv                         9.93m   32-07.00 
 24 Camp, McKell                 Unattached             9.40m      9.91m   32-06.25 
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....Event 31  Women Shot Put 
 25 Mills, Taylar                Unlv                  10.06m      9.81m   32-02.25 
 26 Polee, Talyah                Unlv                   9.50m      9.56m   31-04.50 
 27 Sidque, Julian               Pacific United         9.64m      9.28m   30-05.50 
 28 Gaines, Ashleigh             Alaska Anchorage       9.14m      9.23m   30-03.50 
 29 Johansen, Gaynor             Alaska Anchorage       9.14m      9.04m   29-08.00 
 -- Kittelmann, Jamilea          Msu-Billings           9.59m       FOUL
Event 32  Men Shot Put 
=================================================================================== 
 Top 8 to Finals 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
=================================================================================== 
  1 Parry, Zach                  Weber State           15.91m     16.04m   52-07.50 
  2 Perez, Hector                Southern Utah         15.96m     15.63m   51-03.50 
  3 Johnson, Chris               Southern Utah         15.17m     15.26m   50-00.75 
  4 Anderson, Ethan              Weber State           14.67m     14.99m   49-02.25 
  5 Rottrup, Tanner              Msu-Billings          15.01m     14.68m   48-02.00 
  6 Brown, Tanner                Utah Valley           14.03m     13.91m   45-07.75 
  7 Kallas, Chase                Utah Valley           13.03m     13.71m   44-11.75 
  8 Swan, Jake                   Msu-Billings          13.19m     13.45m   44-01.50 
  9 Springall, Brent             Unattached            13.56m     13.40m   43-11.75 
 10 Jensen, Bryce                Msu-Billings          13.29m     12.58m   41-03.25 
 11 Watts, Justin                Weber State                      12.34m   40-06.00 
 12 Holland, Gabe                Alaska Anchorage      13.17m     12.30m   40-04.25 
 13 Jenkins, Brent               Weber State           12.57m     11.64m   38-02.25 
 14 Wickhamshire, Stephen        Utah Valley           10.13m     11.60m   38-00.75 
Event 33  Women Discus Throw 
=================================================================================== 
 Top 8 to Finals 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
=================================================================================== 
  1 Reeves, Becky                Utah Valley           42.44m     46.85m     153-08 
      46.29m  46.85m  45.16m  44.81m  45.19m  43.60m
  2 Kovar, Kayla                 Southern Utah         47.50m     46.12m     151-04 
  3 Bingson, Amanda              Unlv                  43.55m     43.97m     144-03 
  4 Hill, Adrienne               Southern Utah         42.79m     43.29m     142-00 
  5 Pincock, Maryn               Unattached            45.00m     42.67m     140-00 
  6 Snell, Amanda                Msu-Billings                     38.80m     127-03 
  7 Hutton, Becca                Utah Valley           36.78m     37.97m     124-07 
  8 Swanson, Sam                 Southern Utah         40.79m     37.07m     121-07 
  9 Halvorson, Alexi             Msu-Billings          42.59m     37.02m     121-05 
 10 Beukers, Janelle             Southern Utah         39.00m     35.39m     116-01 
 11 Hoyt, Sadi                   Utah Valley           36.98m     32.22m     105-08 
 12 Patterson, Talyn             Utah Valley           30.36m     32.01m     105-00 
 13 Schraner, Shawnie            Msu-Billings                     31.30m     102-08 
 14 Jenkins, Stephanie           Weber State           36.59m     29.49m      96-09 
 15 Johansen, Gaynor             Alaska Anchorage      30.48m     29.46m      96-08 
 16 Gaines, Ashleigh             Alaska Anchorage      30.48m     29.20m      95-10 
 17 Sidque, Julian               Pacific United        30.01m     27.50m      90-03 
 18 Knispel, Anica               Msu-Billings                     19.99m      65-07 
 -- Grandke-Bawab, Sabrina       Msu-Billings                       FOUL
 -- Kujala, Morgan               Msu-Billings                       FOUL
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Event 34  Men Discus Throw 
=================================================================================== 
 Top 8 to Finals 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
=================================================================================== 
  1 Holland, Gabe                Alaska Anchorage      47.15m     47.44m     155-08 
      37.00m  FOUL  46.52m  FOUL  47.44m  44.28m
  2 Harrebomee, Derek            Weber State           48.76m     45.14m     148-01 
  3 Anderson, Ethan              Weber State           48.49m     44.93m     147-05 
  4 Johnson, Chris               Southern Utah         43.00m     44.45m     145-10 
  5 Anderson, Tyler              Southern Utah         45.00m     42.84m     140-07 
  6 Springall, Brent             Unattached            38.67m     38.32m     125-09 
  7 Brown, Tanner                Utah Valley           34.34m     35.07m     115-01 
  8 Kallas, Chase                Utah Valley                      33.85m     111-01 
  9 Jensen, Bryce                Msu-Billings          31.64m     33.17m     108-10 
 10 Wickhamshire, Stephen        Utah Valley           29.72m     24.37m      79-11 
Event 35  Women Hammer Throw 
=================================================================================== 
 Top 8 to Finals 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
=================================================================================== 
  1 Bingson, Amanda              Unlv                  64.07m     66.81m     219-02 
      57.36m  64.69m  FOUL  FOUL  62.26m  66.81m
  2 Cassulo, Chelsea             Unlv                  59.58m     58.28m     191-02 
      58.28m  57.33m  FOUL  FOUL  56.31m  FOUL
  3 Filiaga, Alex                Weber State                      51.01m     167-04 
      48.41m  44.99m  46.00m  51.01m  49.74m  49.13m
  4 Rios, Danielle               Unlv                  51.38m     51.00m     167-04 
      FOUL  49.68m  51.00m  50.40m  FOUL  49.63m
  5 Hill, Adrienne               Southern Utah         49.33m     49.02m     160-10 
      FOUL  FOUL  47.73m  48.97m  49.02m  FOUL
  6 Kovar, Kayla                 Southern Utah         48.00m     48.84m     160-03 
      43.26m  45.99m  48.84m  46.36m  43.99m  44.73m
  7 Reeves, Becky                Utah Valley           47.19m     47.89m     157-01 
      45.25m  FOUL  FOUL  45.84m  47.89m  46.60m
  8 Swanson, Sam                 Southern Utah         43.43m     44.20m     145-00 
      42.07m  44.20m  FOUL  FOUL  FOUL  43.78m
  9 Ellison, LaShante            Unlv                  52.02m     43.82m     143-09 
      FOUL  FOUL  43.82m 
 10 Beukers, Janelle             Southern Utah         46.20m     42.90m     140-09 
      42.90m  FOUL 
 11 Pincock, Maryn               Unattached            42.00m     42.79m     140-05 
      FOUL  42.79m  41.30m 
 12 Madril, Amber                Southern Utah         45.34m     41.20m     135-02 
      41.20m  40.92m  FOUL 
 13 Hutton, Becca                Utah Valley           28.73m     40.87m     134-01 
      FOUL  39.41m  40.87m 
 14 Hoyt, Sadi                   Utah Valley                      39.97m     131-02 
      37.25m  38.93m  39.97m 
 15 Patterson, Talyn             Utah Valley           36.14m     39.55m     129-09 
      39.55m  35.59m  37.68m 
 16 Reynolds, Kassandra          Weber State           42.06m     38.79m     127-03 
      FOUL  FOUL  38.79m 
 17 Vea, Dottie                  Weber State           41.71m     37.76m     123-11 
      36.35m  FOUL  37.76m 
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....Event 35  Women Hammer Throw 
 18 Halvorson, Alexi             Msu-Billings         38.88m     37.38m     122-08 
      37.38m  35.91m  34.87m 
 19 Stevens, Hillary             Weber State           38.24m     37.10m     121-09 
      34.38m  FOUL  37.10m 
 20 Fairbanks, Whitney           Southern Utah         42.00m     32.52m     106-08 
      32.52m  FOUL  FOUL 
 -- Harvey, Brittney             Unlv                  45.72m       FOUL
      FOUL  FOUL  FOUL 
Event 36  Men Hammer Throw 
=================================================================================== 
 Top 8 to Finals 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
=================================================================================== 
  1 Anderson, Tyler              Southern Utah         50.00m     52.90m     173-07 
      FOUL  48.87m  FOUL  48.63m  52.56m  52.90m
  2 Harrebomee, Derek            Weber State           51.81m     52.52m     172-04 
      50.42m  49.08m  50.65m  FOUL  52.52m  FOUL
  3 Renaud, Phillipe             Unat-Unlv             49.21m     45.78m     150-02 
      FOUL  45.46m  FOUL  44.05m  44.11m  45.78m
  4 Anderson, Ethan              Weber State           46.53m     45.10m     147-11 
      FOUL  44.96m  45.10m  FOUL  FOUL  45.06m
  5 Perez, Hector                Southern Utah         45.07m     42.89m     140-08 
      40.07m  42.89m  42.29m  41.36m  41.16m  40.47m
  6 Holland, Gabe                Alaska Anchorage      40.00m     42.40m     139-01 
      FOUL  42.40m  42.07m  FOUL  41.75m  42.38m
  7 Watts, Justin                Weber State           42.67m     41.51m     136-02 
      FOUL  41.51m  FOUL  FOUL  36.71m  37.72m
  8 Kallas, Chase                Utah Valley                      37.87m     124-03 
      36.63m  37.33m  FOUL  36.26m  36.31m  37.87m
  9 Johnson, Chris               Southern Utah         45.00m     36.08m     118-04 
      36.08m  FOUL  FOUL 
 10 Brown, Tanner                Utah Valley                      31.33m     102-09 
      30.05m  31.33m  FOUL 
 -- Parry, Zach                  Weber State           56.53m       FOUL
      FOUL  FOUL  FOUL 
Event 37  Women Javelin Throw 
=================================================================================== 
 Top 8 to Finals 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
=================================================================================== 
  1 Allgood, Avione              Unattached            49.72m     50.21m     164-09 
  2 Camp, McKell                 Unattached            38.40m     42.76m     140-03 
  3 Roach, Kelli                 Utah Valley           35.28m     41.37m     135-09 
  4 Fairbanks, Whitney           Southern Utah         37.40m     36.03m     118-02 
  5 Thatcher, Cheyenne           Southern Utah         38.50m     35.55m     116-08 
  6 Madril, Amber                Southern Utah         43.21m     34.39m     112-10 
  7 Hoyt, Sadi                   Utah Valley           29.57m     34.18m     112-02 
  8 Vea, Dottie                  Weber State                      33.51m     109-11 
  9 Johnson, Kelsea              Alaska Anchorage      31.37m     33.21m     108-11 
 10 Chong, Dianne                Alaska Anchorage      29.55m     31.87m     104-07 
 11 Zaugg-Hansen, Tiera          Utah Valley           33.12m     30.46m      99-11 
 12 Mills, Taylar                Unlv                  30.00m     28.10m      92-02 
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....Event 37  Women Javelin Throw 
 13 Reeves, Becky                Utah Valley                      27.75m      91-00 
 14 Henry, Ashley                Unlv                  30.00m     27.57m      90-05 
 15 Osazuwa, Uhunoma             Unattached            35.00m     27.38m      89-10 
 16 Hutton, Becca                Utah Valley           18.98m     26.68m      87-06 
 17 Irion, Cady                  Msu-Billings          26.66m     24.69m      81-00 
 18 Rudell, Rita                 Unat-Unlv                        24.07m      79-00 
 19 Polee, Talyah                Unlv                  22.34m     24.02m      78-10 
 20 Romer, Nancy                 Utah Valley                      21.57m      70-09 
 21 Shields, Ali                 Utah Valley                      17.93m      58-10 
 22 Patterson, Talyn             Utah Valley                      17.77m      58-04 
 -- Lingwall, Jessica            Utah Valley                        FOUL
Event 38  Men Javelin Throw 
=================================================================================== 
 Top 8 to Finals 
    Name                    Year School                  Seed     Finals
=================================================================================== 
  1 Olsen, Cody                  Southern Utah         62.00m     64.02m     210-00 
  2 Jones, Mark                  Utah Valley           53.77m     56.41m     185-01 
  3 Brown, Benjamin              Unattached            62.86m     54.85m     179-11 
  4 Daley, Mat                   Utah Valley           53.89m     54.07m     177-05 
  5 Williams, Bradley            Southern Utah         51.00m     53.92m     176-11 
  6 McInelly, Adam               Southern Utah         55.90m     52.88m     173-06 
  7 Morgan, Cylor                Weber State           55.34m     51.92m     170-04 
  8 Watts, Justin                Weber State           51.81m     50.56m     165-10 
  9 Bowen, Steve                 Southern Utah         51.65m     49.29m     161-08 
 10 Swan, Jake                   Msu-Billings                     44.29m     145-04 
 11 Jenkins, Brent               Weber State           48.76m     42.97m     141-00 
 12 Springall, Brent             Unattached            47.74m     42.85m     140-07 
 13 Wickhamshire, Stephen        Utah Valley           39.21m     39.27m     128-10 
 14 Bryant, Josh                 Utah Valley           40.15m     36.92m     121-01 
